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Concurso.
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en 31
del pasado diciembre sean renovados antes del
Ç del corriente, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom
pañarse el importe en sellos, a razón de 0,50 pe
setas cl ejemplar.
Sección oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Número 30.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo conMi Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado pr el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, ypor la Sección de Hacienda del Pleno del Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artícu'o 1.° Se concede un suplemento de crédito de5.016.664,29 pesetas al figurado en el capítulo 2.°, "Material", artículo 2.°, "Subvenciones a las Compañías navieras", concepto primero, del vigente presupuesto de gastos de la Sección cuarta, de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de •arina", para atender al pago de la subvención del mes de diciembre actual
v obligaciones de la Compañía Trasatlántica hasta fin delario en curso, con arreglo a los preceptos de la Real ordende 28 de abril último.
Artículo 2.° El importe del antedicho suplemento de
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crédito se cubrirá en la forma determinada por el artícu
lo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda públicá.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos veintinueve.
El Ministro de Hacienda,
JOSE CALVO SOTELO.
ALFONSO
r
De la Gaceta.)
Número 31.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros V de conformidad con lo infor
mado por el Tribunal Supremo de la Hacienda • pública
v por la Sección de Hacienda del Pleno del Consejo de
Estado,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se concede un suplemento de crédito de
3.912.611,1.6 pesetas al figurado en el capítulo 2.°, "Mate
rial'', artículo 2.°, "Subvenciones a las Compañías navie
ras", del vigente Presupuesto de gastos 'de la Sección 4.a,
de obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Mi
nisterio de Marina", con destino a satisfacer a la Com
pañía Trasatlántica el déficit resultante en los cinco pri
meros meses del año en curso.
Artículo- 2.° El importe del antedicho suplemento de
crédito se cubrirá en la forma determinada por el artícu
lo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El MittisirJ.le H,ciencia,
JOSÉ CALVO SOTELO.
(De la Gaceta.)
1—=0=_-
. EXPOSICION
SEÑOR : El artículo 4.° del Real decreto de 22 de
junio de 1927, determinaba que por el Ministerio de Ma
rina habría - de procederse a -la reforma del Reglamento
del Cuerpo de Practicantes de la Armada de 1.° de • di
ciembre de 1915, al suprimirse por el citado Real decreto
el ingreso en el expresado Cuerpo por la clase de Aspi
rantes a Practicantes.
aquel precepto y por la necesidad de adap
tar ias funciones del personal de Practicantes a los ser
vicios actuales de Sanidad de la Armada, ha sido redac
tado el adjunto. Reglamento, que el Ministro que suscribe
tiene el ho-nor de someter a la aprobación de V. M. con el
siguiente proyecto de decreto.
:\ladricl á 31 de diciembre de. 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA. Y •DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. -Se aprueba, con carácter
provisional, el unido Reglamento del 'Cuerpo
de Practicantes de la Armada.
o
Artículo segundo. Quedan derogadas cuan
tas disposiciones se opongan a lo establecido
en dicho Reglamento.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos veintinueve-,. _
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REGLAMENTO
DEL
CUERPO DE PRACTICANTES DE LA ARMADA
CAPITULO I
Del Cuerpo en general.
Artículo 1.° El Cuerpo de Practicantes de la Armada
_lene por objeto desempeñar los servicios propios • de su
profesión, como auxiliar del de. Sanidad. y bajo su depen
dencia, así como también a la de los Jefes y Oficiales de
la Armada.
Art. 2." El Cuerpo de Practicantes de la Armada es
político-militar permanente, con las mi mas consideracio
nes, emolumentos y ventajas que tiene y „pueda .obtener
en lo sucesivo el Cuerpo de Contramaestres de la Armada.
Art. 3.° Dicho Cuerpo tendrá las categorías y asimi
laciones siguientes :
Practicante mayor Contramaestre mayor.
Primer Practicante Primer Contramaestre.,
Segundo Practicante.... Segundo Contramaestre.
Art. 4.° Los Practicantes
• obtendrán sus respectivos
empleos por medid de nombramiento expedido por ,el Mi
nistro de Marina.
Art. 5.° Serán 'respetados y considerados por- las Cla
ses de marinería -y tropa de la Armada -y Ejército, Cual
corresponde a su categoría, debiendo, por su parte, guar
dar la mayor circunspección, seriedad y decoro.
Art. 6.° Los Practicantes mayores serán saludados por
todos los primeros, segundos, maestres, cabos y marineros
y soldados, así como por los individuos de los demás Cuer
pos de la Armada que tengan la equiparación o asimila
ción correspondiente á las categorías enunciadas.
Los -primeros Practicantes serán -igualmente. 'saludados
por todos los individuos mencionados -en el párrafo ante
rior de categoría inferior a la. suya. • .
Los segundos Practicantes serán saiudados por todo
personal de inferior categoría del buque.`6, dependencia én
que presten sus servicios, y•en cuanto se refiere ,a...1?uques, o
dependencias distintas, serán saludados por to.dos los ca
bos, marineros de' la Armada y Maestres de 'sil' Ctierpo si
los hubiere..
Art.. 7.° El, uniforme y armamento de los Practicantes
será igual al. de 'los ContramaeStres, -con las aferenCias 'si
guientes :
En los extremos del cuello de la .guetreralleYaráwUr
dada,. en oro, una Cruz de Malta, de 30 milímetros entre
dos palmas, llevando igual distintiyo, también boird4io. ^en
oro, en la parte inferior del 'braz'o.•izqúieidb, pero -cie 35
milímetros, y con corona real encin-ra. Sobre el-uniforme
blanco estas divisas serán de metal dorado_VA, escudo de
la gorra será sobre fondo carmesí, no llevará palmas en
lós primeros y • seg-ul.dos y Sí en los -mayor. La .cinta'de
la gorra será igual a la reglamentaria en los :Cuerpos -pa
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tentados y la carrillera de charol. El sable reglamentario
se llevará con correa y sin cinturón. Las divisas serán las
actuales con él fondo carmesí y se llevarán en igual forma
v disposición que las usen los 'Contramaestres.
Art. 8:i El Cuerpo de. Practicantes se dividirá en láis
tres Secciones qué existen en la actualidad,. las que se ré
girán por .su Reglamento especial.
Art. 9.). El . ingreso en el Cuerpo de Practicantes "ise
verificará .cuando ,existan vacantes de. la »clase de segundos
ciando la Superioridad lo juzgue necesario por* exigen
cias imperiosas del servicio, mediante oposición pública
convocada de, Real orden entre Practicantes civiles, ciiyo
acto se celebrará en la Corte con sujeción al Reglamento y
programa que al efecto sea declarado vigente.
,,A.rt. jo. Los que obtengan plaza de segundo Practi
cante, estarán exentos de acudir a .filas si les corresponde
el servicio en la Armada o el -Ejército, pero quedaránr su
jetos.a los preceptos de la respectiva ley de. Reclutamiento
,que les corresponda, si por cualquier motivo cesaseii de
pertenecer al Cuerpo de Practicantes dé la Armada.
Art. H. Los «segundos Practicantes de nuevo ingreso
serán. destinados. de Real orden a las Secciones a que se
.es asigne y permanecerán forzosamente en los Hospitales
.de Marina durante los dos primeros arios de su ingreso
'en. el Cuerpo, ..sin que . se les pueda conferir otro destino.
Durante ese tiempo alternarán periódicamente en las di
ferentes clínicas y demás servicios de su clase en elfHos
pital, prestándolo en la.. Farmacia de éste o en la SuCursal,
por lo menos seis meses, Durante el primer ario de su in
greso en el Cuerpo no se les podrá conceder licencia, sino
.por. en fermedad.,
Art: 12. El ascenso de segundo Practicante a primero
y de primero a mayor, será por rigurosa antigüedad, sin
defectos.
Las condiciones de embarco reglamentarias para el as
censo serán:
De segundo a primero, cuatro años de embarco en bu
que armado ;.,de estos, los Os primeros de subalterno y los
otrs. dos con el cargo de su clase.
De primero a mayor, dos arios de embarco en buque
armado.
El cumplimiento de estas condiciones no 'exime de vol
ver a embarcar a los segundos de subalterno o cargo y a
los primeros de cargo, si las necesidades del servicio lo
eXigieran.
Art. 13• Los cinco primeros Practicantes más antiguos
quedarán. exceptuados de embarco si se hallan_ cumplidos
dé las condiciones reglamentarias para el • ascenSO; ade
más .de • lbs destinos de tierra que por su empleo puedan
desempeñar éstos, se les podrá conferir, si así\ conviniera
al servicio, por dos años, de duración, aquéllos de embarco
de su clase en los que no se cumplen Condiciones para el
ascenso, aunque se disfráte en ellos de otras ventajas.
Estos destinos de eMbarco se cubrirán de Real orden,
previa petición' dé lOs interesados, cursada por el conducto
reglaMentario.
Art. 14. Para poder ascender el que tenga alguna nota
desfavorable en los informes reservados, es preciso que
desaparezca tal impedimento; obteniendo buena nota en.
dos 'calificaciones sucesivas, es decir, en dos arios segui
dós; quedando entre tanto postergado'.
Se considerarán notas desfavorables las siguientes :
Para la nota pritnéra, "Conocimiento § teóricos de su
profesión", • la
^
calificación de Poco, Ninguno.
Para la nota segunda, "Práctica de su profesión" la
calificación de Mediano, Malo.
Para la nota tercera, ."Asistencia a los enfermos", la
calificación de Descuidado.
Para la nota cuarta, -Disciplina", la calificación de
Abandonado.
Para la nota quinta, "Policía", la calificación de Aban
donado.
Para la nota sexta, "Conservación y consumo de per
trechos", la calificación de Deja que desear. Abandonado.
Para la nota séptima, "Ordenanzas", la calificación de
Las desconoce.
Para la nota octava, "Valor", la calificación de Dudoso.
Para la nota décima, "Carácter", la calificación de Débil.
Para la nota décimaprimera, "Don de mando", la ca-,
lificación de No tiene.
Para la nota décimasegunda, "Celo y amor al servicio',
la calificación de Poco, Ninguno.
Para la nota décimatercera, -Conducta" la calificación
de Regular, Mala.
Para la nota décimocuarta, "Subordinación", la califi
cación de Poca.
Art. 15. Al Practicante a quien en sus informes re
servados se le estampe a:guna nota desfavorable de las
citadas en el artículo anterior, se le dará conocimiento de
ella por la Junta Revisora del Departamento o Escuadra
de que dependa, para que pueda presentar sus descargos
en el plazo que se le señale, y en vista de ellos, aceptar
o modificar la nota, dándose conocimiento ál interesado
de la *resolución que se adopte.
Art. 16. Al Practicante a quien durante tres años con
secutivos se le estampen notas desfavorables en sus in
formes reservados, será separado o retirado del servicio,
según proceda, previo informe de la Sección de Sanidad,
acuerdo de la Junta de Clasificación de la Armada y re
solución del Ministro, la cual será firme.
Art. 17. Los informes. reservados de los Practicantes
seguirán dándose en la forma que dispone la 'Legislación
vigente.
Art. 18. Todo Practicante podrá solicitar su separa
ción del Cuerpo, reservándose el Gobierno la facultad de
concederla, según lo acOnsejen las necesidades del servicio.
Dicha petición ,se elevará al Ministerio por el conducto
reglamentario, informando el Jefe a cuyas inmediatas ór
denes se halle, sobre lo que le conste acerca de las causas
por las que solicita la separación, expresando también la
conducta e idoneidad del recurrente, si está sumariado,
etcétera,, informando a su vez la Habilitación a *que perte
nezca si es o no deudor a la Hacienda ;• así como la jefa
tura de los Servicios de Sanidad del Departamento a cuya
Sección pertenezca y la Ordenación del mismo.
Art. 19. El Practicante que hubiese obtenido, a peti
ción propia, la -separación del servicio, no podrá volver
a ingresar en su Cuerpo.
Artículo 20. El retiro forzoso se obtendrá al cumplir
las edades siguientes :
Practicantes mayores, a los...
Primeros Practicantes, a los...
Segundos Practicantes, a los...
• • •
• • •
... 62 años.
... 58
56
Art. 21. A los Practicantes mayores al serles dado
retiro forzoso por edad se les concederá el
me de Médico primero de la Armada; el (
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gundo a los primeros, y el mismo, con divisa en la boca
manga de galón estrecho como el de los Alféreces de Fra
gata, pero con vivos carmesí, a los segundos, previo infor
me favorable de la junta de Clasificación y Recompensasde la misma, dictado en presencia de los antecedentes de
cada individuo.
Con los mencionados uniformes ostentarán siempre enel cuello y en el brazo izquierdo el distintivo de Cruz de
Malta que establece el articulo 7.° de este Reglamento.Art. 2 2 . Los haberes pasivos de los Practicantes y laspensiones que legan, serán las que determinen las leyes
v Reglamentos vio-entes.
Art. 23. Cuando de un Practicante se sospeche su
falta de aptitud para los servicios de mar, ya sea por n.pre
ciación de sus jefes inmediatos o por solicitud del intere
sado, será sometido al reconocimiento facultativo de una
Junta formada por tres Médicos de la Armada, y si se
reconociese por ésta su inutilidad para el desempeño de los
servicios de mar, el Capitán General del Departamento de
quien dependa ordenará que durante medio año sea reco
nocido facultativamente todos los meses, haciéndose
constar en cada acta. de modo claro y terminante, si es o
no apto para dicho servicio, para el dé tierra o para am
bos. Estas actas se remitirán mensualmente al Ministerio
para que al recibo de la última, y en su vista, recaiga la
esolucién correspondiente.
Art. 24. Los Practicantes que fueran declarados sólo
aptos para servicios de tierra, no podrán ascender en lo
sucesivo. quedando para dichos servicios :n el empleo que
tengan, siendo preferidos para los de las Comandancias de
Marina hasta que al llegar a la edad reglamentaria sean
retirados forzosamente.
Art. 25. Los sueldos fijos anuales de los Practicantes
serán los siguientes :
Practicantes mayores..
Primeros Practicantes.
Segundos practicantes.
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
7.475 pesetas.
4.550
3.510
Art. 26. Las asignaciones de residencia en buque ar
mado serán las mismas que disfrutan los individuos del
Cuerpo de Contramaestres en sus diversas categorías, es
tando sujetas a las alteraciones reglamentarias según la
situación del buque.
Art. 27. Las gratificaciones de cargo en los buques
serán las mismas que en sus diversas categorías disfrutan
los individuos del Cuerpo de Contramaestres.
Art. 28. Los Practicantes destinados en tierra con
cargo, disfrutarán gratificación anual. en la cuantía que
para los diferentes destinos fijan las disposiciones vigentes.
Art. 29. Los Practicantes que no ostenten graduación
oficial, tendrán derecho a prendas mayores y primeras
puestas en la forma reglamentaria.
Art. 30. Cuando los Practicantes tengan que trasla
darse de un punto a otro para atenciones o comisiones del
servicio, lo verificarán por cuenta del Estado, tanto por
mar como por tierra, con pasaje de segunda clase.
Art. 31. La plantilla actual del Cuerpo de Practican
tes que se halla constituida por
Practicantes mayores... • •• .•• •••
Primeros Practicantes...
Segundos Practicantes... •••
podrá ser modificada en la forma que las
rvicio lo exijan.
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • • 15
••• 50
... 115
necesidades del
CAPITULO II
Obligaciones de los Practicantes.
Art., 32, El persóriál dé Practicantes guardará la prudencial resérVá éñ cuanto se refiera a los servicios profé
_ sionáles que haya prestado o preste oficialmente.
Art. 33. 'El Practicante nombrado para tener el cargo
correspondiente, se entregará de éste con las formalidades
reglamentarias 'Cuidando de hacer constar en el pliego del
mismo, y detallándolas, las faltas que existan y el estado
'eh que se encuentre el material.
Art. 34. Será responsabJe de los efectos y material
que tenga a cargo y de su conservación y limpieza. En este
sentido desplegará el mayor celo para que el personal a
sus órdenes le auxilie a tal fin, El instrumental, medicinas
y efectos a cargo del Médico, estará también a la custodia
y cuidado del Practicante de mayor empleo o antigüedad.
Art. .35. En los buques y dependencias en que haya,
por lo menos, dos Practicantes subalternos, alternarán és
tos en el servicio de guardias, quedando exento de ellas el
primer Practicante de cargo, en razón a la vigilancia y res
ponsabilidad que en todo momento tiene de los servicios
dé enfermería. Cuando haya dos Practicantes, uno de cátl
-
go y otro subalterno, ambos alternarán en el expresadp
servicio de guardias pero cuando solo haya. un Practi
cante, quedará exento del repetido servicio ü otro que le
distraiga de su'especial cometido, puesto que ha de estar
en todo momento a disposición de prestar el servicio pro
fesional que accidentalmente 'pueda presentarse.
Art. 36. Los Practicantes de guardia al entrar y salir
de ésta, se presentarán al Oficial Jefe de la misma, en bu,.
ques y Hospitales.
Art. 37. En los buques sin médico de dotación, exten
derán y firmarán las bajas de hospital. En aquellos casos
en que por la proximidad a otro buque con médico sea
factible tenga éste conocimiento del enfermo, la baja será
autorizada por dicho médico. Asimismo autorizarán los
partes diarios del movimiento de enfermos, sin perjuicio)de dar cuenta al Oficial de guardia de las demás nove
dades que ocurran en la enfermería.
En los buques con médicos dichas novedades se parti
ciparán a éste.
Art. 38. Extenderán las papeletas de dietas reglamen
tarias para el suministro de los enfermos en los buques
y dependencias, las que serán autorizadas por el médico,
si lo hubiera.
Art. 39. Previa la orden al efecto, y por delegación delmédico, recogerá la patente sanitaria a la salida del bu
que a la mar, cuando sea necesario este documento.
Art. 40. Llevarán los libros de asiento de enfermería
Y rendirán la documentación sanitaria en los buques sinmédico de dotación. En los buques y dependencias en
donde lo haya, anotará y extenderá el practicante más
caracterizado dicha documentación con los datos que le
facilite el médico y bajo la responsabilidad de éste.
Art. 41. Anotarán en el libro registro de enfermería,
a la llegada a bordo o a su destino en tierra de los regre
sados del hospital; los datos consignados en las altas fa
c.ultativas relativos al estado en que hayan sido (lados de
alta v la prescripción a que deban quedar sometidos.
Art. 42. Pasarán al personal de marinería y tropa las
revistas de higiene reglamentarias, siendo a presencia del
medico cuando el buque o dependencia lo tenga.
Art. 43. No permitirán haya reuniones en los locales
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dtnadós á enfermería a bordo y en tierra, ni en ellos
Oír-al Visitas que las debidamente autorizadas,
Art. 44. Acompañarán á loá enfermos que sean bajaa) lióSpital ctiarició la írldeile. e iMpórtancia, de sus dolen
cias, según dictamen facultativo, lo requiera ; •pudiendo,
en los demás. casos, ser acompañados por el individuo de
marinería o tropa que 'designe el mando del buque o de
pendencia.
Art. 45. Serán los encargados de dirigir la desinfección en los buques sin médico de dotación; en los que lohaya, prestarán también este mismó servicio previas lasinstrucciones que reciban del mismo y bajo su inspección.Art, 46. El practicante subalterno más moderno o el
de cargo en los buques donde sólo haya uno de dotación,
formará parte de las columnas de desembarco y de las
e:wediciones que •se organicen en botes armados, así como
del trozo de auxilios exteriores que se constituya a bor
do, siempre que el mando considere necesarios sus ser
vicios:
Art: 47: El piiesto &1 püibier practicáfite de cargoeri las. formaciones ordinarias en los buques, será al pietiél palo Mayor o él misfrio qUe le séa aáignádo alpriítierCondestable y prinier Maquinista, tarribién de cargo. Lospracticantes sUbálternos forMaráti doridd lo verifiquen losdemás subalternos de otros Cuerpos. En las entradas ysalidas de puerto, y en ocasión de otros actos a bordo,será el que le designe el mando.
Art. 48. El personal de practicantes embarcado arran
chará con • el de Contramaestres ; pero- cuando el primerContramaestre y primer Condestable dé cargo sean auto
rizados para constituir otro rancho aparte, el practicante
de cargo formará parte de éste.. •
Art. 49. Los practicantes embarcados francos de ser:vicio, bajarán a tierra con la venia del médico y el permiso del segundo Comandante„ haciéndolo a la llora y enlas mismas condiciones que lo verifique el personal deContramaestres y Condestables. A Su regreso a bordo tendrán el deber de presentarse al Oficial de guardia y almédico, y los de cargo también al segundo Comandante.Art. 50. El servicio (le los practicantes en las Coman
dancias de Marina será análogo al que desempeñan enlos buques en cuanto sea de aplicación en dichas dependencias. El destinado a la •Comandancia de Marina de Cá
diz prestará también el servicio que corresponda a la Casa
de Viudas de Fragela, bajo la dependencia del Médico de
dicha Comandancia.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo I.° Sustituyendo este Reglamento al apro
ado por Real decreto de I." de diciembre de 1915, los
Practicantes que no se acogieron a los preceptos de éste
continuarán rigiéndose por el de 20 de enero de 1886,
en cuanto a categorías, asimilaciones y graduaciones y a
los beneficios que se les haya concedido con posterioridad
al mismo ; en todo lo demás se regirán por el actual, bien
entendido que en el uniforme de retirados usarán el dis
tintivo a que se refiere el artículo 7.°
Art. 2.° Los quince segundos practicantes más anti
guos en su escala en la fecha de aprobación de este Re
glamento quedarán exceptuados de cumplir las nuevas condiciones de embarco que para el ascenso preceptúa el artículo 12, si han llenado las que exigía el Reglamento de
1.0 de diciembre de 1915. Los restantes segundos practi
cantes que en igual fecha tengan cumplidos los dos arios
de embarco con cargo o estén cumpliéndolos y no hayan
hecho o completado los dos de subalterno que fija el
expresado artículo 12, deberán, ineludiblemente, llenar
este requisito.
Art. 3.° Las modificaciones que en el uniforme se se
ñalan en el artículo 7.(), se llevarán a cabo en un plazo de
seis meses a partir de la fecha de aprobación de este Re
glamento.
( =
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe del 5." Negociado de la Sección de Per
sonal de este Ministerio al Capitán de Fragata D. Anto
nio Guitián y Arias.
4 de enero de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e In
tendente General del Ministerio.
Nombra segundo Comandante-del acorazado Jaime I al
Capitán de Fragata D. Hermenegildo Franco y Salgado
Araújo en relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel -de
la Cámara y Díaz, que en 25 del corriente mes cumple un
año de permanencia en dicho destino.
4 de enero de 1930.Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
o
Nombra Comandante de quilla del destructor Lepantoal Capitán de Fragata D. Ramón Navia Ossorio y Clastropol.
4 de enero de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Dispone que al desembarcar en 25 del corriente mesdel acorazado Jaime I el ICapitán de Fragata D. Manuelde la Cámara y Díaz, quede excedente en Málaga con elsueldo entero de activo correspondiente a su empleo, que
- le será abonado por la Habilitación de la Comandancia
de Marina de dicha provincia marítima.
4 de enero de 1930.'Sres. ,Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán 'General del Departamento de Cádiz; Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
__--4}_-_-
Dispone que al cesar en el cargo de Secretario del Co
mandante General del Arsenal de Cartagena el Capitán
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de Fragata D. Fernando Barreto Palacios sea relevado en
dicho destino, v sin perjuicio del que tiene conferido, por
el Jefe de igual empleo D. julio Iglesias y Abelaira, que
lo desempeñará interinamente.
4 de •enero de 193c.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Nlinisterio.
'Como resu:tado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Capitán de' Corbeta D. Francisco Taviel de
Andrade pase destinado de— Auxiliar a la Dirección Ge
neral de Aeronáutica al terminar la licencia que se halla
disfrutando actualmente.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la. Jurisdicción de Marina en la Corte, Di
rector General de Aeronáutica e Intendente General del
Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de comunicación dei Capi
tán General del Departamento de Cartagena, núm. 2.965,
fecha 20. de diciembre próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lo dispuesto por dicha
Autoridad al disponer que el Capitán de Corbeta D. Au
gusto Chereguini y Buitrago se encargue del cometido de
auxiliar del taller de torpedos del Arsenal de aquel Depar
tamento, ctivo destino desempeñará sin desatender el de
Jefe interino del Detall de la Ayudantía Mayor del citado
Arsenal: que le confirió la Real orden de 13 de febrero úl
timo (D. 0..núm. 36).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de enero de 1930.
GARCIA .
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente 'General del Ministerio.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, _noin
Vira Ayudante personal del Comandante General de la Es
cuadra al Capitán de Corbeta D. Fernando Abarzuza y
Oliva.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada ,al efecto, y de confor
*iniciad- con lo inforrhado.- por, la Sección de Per.sonal dé
este Ministerio, concede un In'es. de licencia por asuntos
propios para la Península y Extranjero al /Capitán de
Corbeta D. Rafael Lucio-Villegas .y Escudero.
4 de enero dé 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán 'General del 'Departamento de, Ferrol é Intendente
General del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
segundo Comandante del submarino C-5 al Teniente (le
Navío D. Antonio Nieto Antúnez, que quedará asignado
a la Comisión inspectora del Arsenal de 'Cartagena.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante' je fe de la Sección de- Personal,
Cal:.;.1::ines Generales de los' Departamtos de 'Cartagena
v Ferroi Intendente Genera: del
Como resultado de prOpuesta Formulada al efecto,' nom
1:ra segundo Comandante del submarino B-6 al Teniente
de Navío D. Melchor Ordóñez Mapelli, en relevo del Ofi
cial del mismo empleo D. Alfonso Colomina Boti,‘ que
en 21 de .enero ,actual cump'e los dos años •reglamentarios
en dicho destino.
4 de enero dé 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena,- Coman
dante General de la Escuadra. e Intendente General del
Ministerio.
o
Dispone que los' Tenientes de Navío D. José Gómez
Pallete y Mezquita, D. Luis Huertas de los Ríos y D. Ce
lestino Díaz Hernández continúen en los' destinos que les
confirió la Real orden de 23 de octubre último (D. O. nú
mero 237).
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Esctiadra e Intendente Gene
ral 'del Ministerio.
<
1
Dispone que el Tqniente , de Navío D. Rafael de Víu
y Gutiérrez, pase destinado al cañonero Cánovas cti:e1
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección' de, Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de -Cartagena e Intendente General del Mi
nisterio.
Aprueba el transbordo del remolcador Cíclope al torpe
dero Número. 18 del. Alférez de Navío D. Juan L. Má.s
García y del torpedero Número 18 al remolcador -Cíclope
del_ Oficial de igual empleo D. Aquilino Aparicio Pujan
tes. 'dispuesto' per el Capitán General del Departamento
de Cartagena.
4 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
.0 ---
.Dada cuenta de propuesta formulada por el Comandante
del crucero Méndez Núñez,. nombra Jefe de la Estación
radiotelegráfica en dicho crucero al Alférez de Navío 'don
Juan Sarmiento de Sotomayor .y de Rubalcava. , a partir
elel lo de diciembre próximo pasado, a los efectos de la
Real orden de 27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 246).
4 de enero de 1930:
<
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de, Personal,
CoMandante General de la Escuadra e Inteilden. te Gene
ral del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección).
Cesa en su actual destino y se le nombra Jefe de má
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quinas del destructor Villaavi,i/ a.1 habilitado de Maqui
nista. Oficial de segunda D. Manuel Pérez Gómez.
28 de dic;embre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los_ Departamentos de .Ferrol y
Cartagena.
o
Cuerpó de Maquinistas (2." Sección).
Dada cuenta de las instancias .en solicitud de permlita.
de destinos, del segundo y tercer Maquinistas •Antoi-no
Deudero Serrano y D. Francisco Caro Núñez, remitidas
Por lel Comandante General de la Escuadra, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal, se
desestiman las instancias de referencias 'por' no tener cum
plido el tercer Maquinista expresado el ario de prácticas
reglamentario.
' 28 de diciembre de-1929.
Sres. Contralmirante, Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, y Capitán General
del Departamento de Cartagena.
o
GARCIA..
, Marinería. .
' Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q..,D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de-Personal e Inten
dencia, ha tenido* a bien conceder la vuelta -al servicio ac
tivo, »con derecho a los"benefiCios reglamentarios, por tres
arios en primera
•
campaña Voluntaria al cabo de mar José -
Lista Varela; cabo de marinería Juan Rivas- Rey; cabo
de artillería Eduardo Martínez Pardo, y fogoneros prefe
rentes Gabriel Casal •Tenreiro 'y. José • María González
Niebla, siendo destinados al Departamento: de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de enero de 1930.
GARCÍA..
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Orden de San Hermenegildo.
'Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) se ha servido
-disponer se publique en Marina que porReal orden expedida .por el Ministerio del Ejército éb 26 de diciembre
próximo pasado, se ha dispuesto. lo
* "Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, *en acordada de fecha diez y ocho del
mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente: "Con Real
orden manuscrita del Ministerio de Marina, en cuatro de
septiembre último, se remitió a 'esta Asamblea :a adjuntadocumentada instancia soLre mayor anti4edad en la Or
den del Capitán del Capitán de Fragata .D. Manuel Pavía
y 'Calleja. Pasado -el expediente al Fiscal en dos de noviem
bre próximo pasado; expuso lo • que sigue.: Que el Capitánde Fragata D. Manuel Pavía y Calleja, Marqués de 'Novabebes, protnneve instancia .s¿licitando se le concedan :as
mayores antigüedades que le corresponden en la Orden de
•San .Hermenegildo; al tener en cuenta los .abonos '(le un
año, seis meses y yeintisiete.dias,.. a que según .eirecurrente
tiene derecho por la campaña def Cuba, y dos meses .y.veinii.einco días por la 'de .Marruecos.—Examinados los:ante
cedentes que se acompañan se advierte que en la propues
taw-de;:Gruz se acreditaron y tuvieron en cuenta los at3
Y•nii-48.0e le correspondían por la campaña-de.Cuba, -los cua
'es sumaban un año y doce días', sin 'que figurasen otrosabonos ni en la tercera subdivisión de su hoja de servicios ni en la -demostración del tiempo:—En su virtud sele concedió la Cruz con antigüedad de treinta de junio demil novecientos tr2ce.—En diciembre del año mil nove
cientos diez y nueve solicitó el interesado mejora de antigüedad. en Cruz por haberse acogido a los beneficios del
indultó cíe pérdida de antigüedad, concedido por la Realordeh de veintiocho de octubre de mil novecientos diez y
nueve,----En la copia de la hoja de s.ervicios que acompaño.'
a está petición y que sirvió también 'liara tramitar y con
ceder la pensión de Cruz, figuraba acreditado el abono de
un año, seis meses y veintisiete días, que ahora solicita
este Jefe, así como el abono poi- la campaña de Marruecos.
Pero solamente le:fué concedido•y. tenido en cuenta el mis
;no abono de un año y doce días por ,Cuba, que se le com
putó en la Cruz y el abono de Marruecos, puesto que no se
demostró por los servicios que constaban en su historial
que tuviese derecho a los seis meses y quince días de au--
mento que ahora también solicita.—Los mismos abonos se
tuviero.n en cuenta para la concesión de la Placa.—Por lo
expuesto, entiende el Fiscal que procede desestimar la pe
tición del interesado por tener va acumulados todos los
abonos a que tiene derecho; con arreglo a las disposiciones
vigentes.----En la Asamblea de nueve de dicho mes, el se
ñor Fiscal solicitó retirar este expediente, y la Asamblea
así lo acuerda, y en veintitrés del mismo emite el siguiente
informe: "Que 'retirado este expediente con el fin de acla
rar y puntualizar los razonamientos contenidos en el an
terior informe.; relativo .a la instancia promovida por el
Capitán de Fragata D. Manuel Pavía y Calleja,, Marqués
de Novaliches, solicitando mayor antigüedad en. la. Orden
de San Hermenegildo,lo amplía, añadiendo que el, abono
de seis meses y quince días que el recurrente pretende se
le conceda por la campaña de Cuba, sobre el de‘un año y
doce días que se le acreditó y computó al concederle el in.-
greso en la Orden y demás ventajas y categorías. de 'la
misma, corresponde a la primera etapa de su estancia en
aquélla isla durante la mencionada campaña, va que el- in
teresado no permaneció en ella sin- interrupción, como
afirma en su instancia, desde el ario mil ochocientos no
venta y cinco al mil ochocientos noventa y ocho, sino que
según consta en su historial, desembarcó allí procedente
de la Península el quince de mayo de mil ochocientos no
venta y cinco, y regrésói a España. por enfermo el diez y
siete de agosto de mil ochocientos noventa y seis, siendo
POCO después destinado al Departamento del Ferra ymás
tarde como Ayudante de Marina de Las Palmas, hasta
junio de mil ochocientos noventa y Siete que volvió a serlo
al Apostadero de la Habana.—Pero como quiera que en
dicha primera etapa no asistió a ningún hecho de armas
v no cumplió, por consiguiente, las condiciones exigidas
-pOr el Real decreto de primero de septiembre de mil ocho
cientos noventa y siete y Reales órdenes de Siete de sep
tiembre de mil ochocientos noventa 'y nueve y la de Ma
rina de trece de enero de mil novecientos, no fué consi
derado válido el abono de seis meses y quince días que por
ella hubiera .podido corresponderle, siendo por esta causa
eliminada al* comprobar v ajustar los abonos que se le acre
ditaban en la tercera subdivisión de su hoja de servicios
y 'en cuadro' demostrativo del tiempo que aéoinpañaban a
la propuesta de concesión de la pensión dé Cruz, en mil
novecientos diez y nueve.—Nuevamente -olicita ahora
•
éste Jefe la concesión, del repetido abono de *,sts iuses y
quince días, pues ,según expone en su instamsia, ie corres
ponden por la campaña de Cuba, un año seis meses y vein
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tisiete días, en lugar de un ario y doce días que es lo quesiempre se le ha tenido en cuenta.—Más como no aportaningún documento ni prueba, en demostración del derechoque pueda tener al abono que pretende, subsisten íntegraslas razones que determinaron la eliminación del mismo,procediendo, por tanto, a juicio del Fiscal, que se informe en este sentido la instancia del recurrente.—Conformela Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo loparticipo a V. E. para la resolución de S. habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha tenido a bien resolver como en la misma se propone.,
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de enero de 1930.
G A
Sres. Contralmirante Jefe ‘de la Sección de Personal yCapitán General del Departamento de Cádiz.
==o=
SECCION DE MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta dela Sección de Material, y de acuerdo con lo informado porla de Intendencia, se ha servido disponer, como ampliación a la Real orden de 26 de juio último (D. O. núme
ro 166), que por la Ayudantía Mayor de este Ministerio
se entregue a la Casa Guillamet, de esta Corte, la má
quina de calcular Brunsviga, modelo M. III, número
12.962, dada de baja en dicha Soberana disposición.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que el
precio con que deberá figurar en inventario la máquina
Brunsviga, modelo M. III, número 112.824, sea el de
2~0 pesetas, en lugar del de 1.550 en que ha sido ad
quirida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GÁRCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
, Obras y reparaciones.
Excmc. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado iy)r las Secciones Je Ingenieros é Intenden
cia, y lo pcopueste por la de Mp.terial, se ha servido con
ceder, con cargo zli cipítulo úni-o, 2rtículo úllict; del pre
supuesto extraordinario, el crédito de seis mil doscientas
pesetas (6.200), para la construcción de un muro en los
terrenos del hangar del Polígono de tiro naval "Janer",
cuyas obras se efectuarán por administración al amparo
de lo dispuesto en el punto primero, artículo 56 de la vi
gente ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
G
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferro! e Intendente
General del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (y. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia y lo propuesto
por la de Material, se ha servido conceder, con cargo al
capítulo único, artículo único del presupuesto extraordi
nario, el crédito de seis n setecientas veintidós setas
con treinta V un céntimos (6.722,31), para la ejecución delas obras de relleno de terrenos en el frente Norte delhangar del Polígono de tiro naval " Janer", las cualeshabrán de efectuarse por administración al amparo de lodispuesto en el punto 1.<> del artículo 56 de la vigente leyde Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
G
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material.
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendent
General del Ministerio.
Señores...
= =0=
SECCION DE INTENDENC.1
Contabilidad.
Excmo., Sr.; S. M. el Rey (g. D. g.), d.e conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, y el Interventor Central, como Delegado. del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda, pública, se ha servido con
ceder un crédito, de c:ento cuarenta y tres pesetas conochenta y cilre. céntimos (143.85 pesetas), con cargo al
concepto «Pasajes y Transportes» del capítub 12, artículo 3•0, del vigente presupuesto, para ,1,13.0no de varios
portes verificados por la Agencia «Martín» de esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E., para, su conocimiento y
efectos.—Dies guarde a V. E. muchos arios.—Wdrid,
28 de diciembre de 1929.
GARCIA,.Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
CONCURSO
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LA ARMADA
Se abre un concurso para proveer una plaza de Ins
pector instructor en el Colegio de Nuestra Señora delCarmen entre sacerdotes que no tengan cumplidos los
cuarenta arios de edad.
En la subdireccién del Colegio; sito en la Ciudad Li
neal (Madrid), se presentarán, en el plazo de quince días
a partir de la fecha de la publicación de este aviso, las
solicitudes, dirigidas al señor Director del Colegio, debien
do acompañarlas cuantos títulos, informes, certificados,
hojas de servicios v antecedentes morales puedan servir
como notas de mérito para los solicitantes.
El elegido sufrirá un reconocimiento facultativo, delcual dependerá su ingreso provisional, que no será definitivo hasta dos-meses de ejercer el cargo, si a juicio de laJunta facultativa del Colegio ha demostrado aptitudes
para el mismo, y sin derecho a más indemnización que el
sueldo correspondiente al tiempo que haya permanecido
en él.
Al Inspector instructor se le facilitará alimentación, habitaci(")n y mobiliario, ropas de cama y lavado de la personal y sueldo anual de dos mil trescientas cuarenta pesetac; (2.34o), percibidas en dozavas partes.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspector ins
tructor están en la Subdirección del Colegio a disposiciónde los peticionarios, para su examen.
Madrid, 30 de diciembre de 1929.—El Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, interino, José G. Roldán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
